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 Berdasarkan kesepakatan kerjasama (MoA) antara LP2M dengan KISS FM, maka 
dilaksanakan rekaman/ ceramah agama  dalam rangka kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat Dosen UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021. 
Dengan ini kami menugaskan Bapak/Ibu untuk mengisi rekaman di KISS FM.  
 
Nama  :  Dr. Ansari Yamamah, MA. 
 
Jadwal  : Sabtu, 20 Maret 2021 
 
Waktu  : Pukul  16.00 WIB 
 
Tema  : Menguatkan keimanan sosial dalam kehidupan 
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